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การบริหารงานของคณะกรรมการ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน กบัการป้องกนั และลดอบุติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ  มีวตัถุประสงค์เพืÉ อศึกษาการบริหารงานของคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน กบัการป้องกนั และลดอุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จงัหวดัสมุทรปราการ ไดร้บั
แบบสอบถามคืนมา 35 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 67.31 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป สถิติทีÉ ใช ้คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย 
ผลการวิจยัสรุปไดด้ังนีÊ  โรงงานมีพนักงาน ตัÊงแต่ 1,201 - 1,400 คน จํานวน 16 โรงงาน เป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 โรงงาน จํานวนคุณวุฒิงานของเจา้หนา้ทีÉ ความปลอดภัยฯ ทีÉ ผ่านการอบรมจาก
หน่วยงาน ทีÉ ไดร้บัการรบัรอง จาํนวน 21 คน และเจา้หนา้ทีÉ ทีÉ มีวุฒิบตัรการศึกษาดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยั จาํนวน 
14 คน  
 การบริหารงานตามบทบาทหนา้ทีÉ  สงูกวา่กฎหมายกาํหนด คือ การกําหนดระเบียบมาตรฐานดา้นความปลอดภยัฯ 
และเสนอต่อนายจา้ง การรายงานผลประจาํปี การสนบัสนุนทีÉ มีค่าระดบัการสนบัสนุนสงู คือ การประกาศใชน้โยบายดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม และ การสนบัสนุนดา้นบุคคลกรและทีมงานในหน่วยงาน  
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั ควรมีการจดัทาํกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนกิจการดา้นความปลอดภยั ใหมี้จาํนวนมากครัÊง
ขึÊน มีการแต่งตัÊงคณะกรรมการความปลอดภัย และมีการสนับสนุนการพัฒนาเครืÉ องมือ อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภัยทีÉ
เหมาะสม และไดม้าตรฐานสากลในทุกระบบการทํางาน มีการตรวจสุขภาพ ร่างกายของพนกังานทีÉ เกีÉ ยวกบัการป้องกนัโรค
เนืÉ องมาจากการทาํงานอย่างต่อเนืÉ องและสมํÉาเสมอ 
คาํสาํคญั: ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
 
Abstract 
 The purpose of this research was to Study Relationship between the management of healthy and safety 
committee and accident prevention and reduction of the large factories in Samutprakan Province. The researcher 
received 35 completed surveys back for the samples, which were 67.31% SPSS for windows processed program was 
used for analyzing data. The statistics used are percentage and 
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mean. There was 21 Committee had safety certificate and 14 Study in safety and health management. 
 The management role was higher laws; there was standard rule which safety and yearly report. The support 
was higher, there are safety policy, healthy and environment and personal and staffs support on the jobs.  
 The suggestion was there is more safety activity; develop safety tools and equipments and the work 
international system standards, health care to protect work sickness.   
Keyword:  healthy and safety committee 
 
ภูมิหลงั 
 สถานการณ์เกีÉ ยวกับอุบัติเหตุ และ ความเจบ็ป่วย
ของประเทศไทยในปัจจุบัน ประเทศไทย มีการขยายตัวของ
จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ และ ใหญ่ จาํนวน
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมการอย่างต่อเนืÉ องโดย พ.ศ. 
2549 มีจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรม เพิÉ มขึÊนเป็น 132,500 
แห่ง และ พนักงานเพิÉ มขึÊนเป็น 7,563,200 คน การขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรม  ตลอดระยะเวลาทีÉ ผ่านมา มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนืÉ อง ทาํให้สามารถผลิต
สินค้าได้เกือบทุกชนิดทีÉ มีคุณภาพสูง และสามารถส่งออกสู่
ตลาดโลกได้ สภาพของอุตสาหกรรม ทีÉ ต้องต่อสู้แข่งขันใน
ท้องตลาด ทัÊงในด้านราคาสินค้า และ คุณภาพ ทาํให้ผู้ผลิต
ต้องใช้เครืÉ องจักร ทีÉ ทันสมัยและสลับซับซ้อนมากขึÊ น 
สภาพแวดล้อมการผลิต มีการเปลีÉ ยนแปลงอยู่เสมอ และ
ต่อเนืÉ องเป็นสาเหตุโดยตรงต่อสขุภาพร่างกายของพนักงานทีÉ มี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทาํงานมากยิÉ งขึÊน ทาํให้มี
อตัราการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทาํงานเพิÉ มขึÊนจากร้อย
ละ 4.17 คน  พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 4.39 คน พ.ศ. 
2 5 4 9   (กอ ง ก า ร จั ด ก า ร แล ะ แผน ง า นสํ า นั ก ง า น
ประกนัสงัคม) 
 จากสถิติของสาํนักงานกองทุนเงินทดแทนระหว่าง 
พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 จะพบว่า ผู้บาดเจ็บอัน
เนืÉ องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทาํงาน ทีÉ มา
เรียกร้องเงินจากกองทุนเงินทดแทนมีแนวโน้มเพิÉ มขึÊ นทัÊง
ปริมาณ และ ระดับความรุนแรงโดย พ.ศ.2548 มีผู้มา
เรียกร้องค่าทดแทนจาํนวน 253,640 คน และ พ.ศ. 2549 
จาํนวน 276,300 คน ในจาํนวนนีÊ มีผู้ทีÉ ต้อง เสียชีวิต อัน
เนืÉ องมาจากอุบัติเหตุ และโรคจากการทาํงาน พ.ศ. 2548 
จาํนวน 1,230 คน และพ.ศ. 2549 จาํนวน 2,620 คน 
ตลอดจนมีผู้ทีÉ ต้องสญูเสยีอวัยวะ พ.ศ. 2548 จาํนวน 6,850 
คน และ พ.ศ. 2549 จาํนวน 7,650 คน จากการขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรม ทาํให้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยของ
พนักงาน อันเนืÉ องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ และ โรคจากการ
ทาํงาน เป็นปัญหาทีÉ รุนแรง และ มีแนวโน้มเพิÉ มมากขึÊนทุกๆ 
ปี โดยการเปรียบเทียบ การประสบอันตราย เกณฑ์จาก
มาตรฐานสากล คือ 26 รายต่อคนงาน 1,000 คน พ.ศ.2548 
ถึง พ.ศ. 2549 ของประเทศไทย คือ ร้อยละ 4.17 คน และ 
ร้อยละ 4.39 คนตามลาํดับ ซึÉ งเป็นจาํนวนทีÉ สูงกว่ามาตรฐาน
เกือบ 2 เท่า ส่งผลให้ประเทศไทยเรา จะต้องสูญเสีย





ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ   แวดล้อมในการทาํงาน มี
ความจําเป็น และ มีความสําคัญอย่างยิÉ ง ต่อการบริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน ดังเราจะพบว่าประเทศ
ไทย โดย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และกระทรวงสาธารณสุข ทัÊง 3 กระทรวง 
ได้ออกกฎหมายเกีÉ ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน เพืÉ อให้โรงงานอุตสาหกรรมนาํไป
ปฏิบัติ เพืÉ อการลด และป้องกันการสูญเสีย อันเนืÉ องมาจาก
การเกดิอบุตัิเหตุหรือโรคจากการทาํงาน 
 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยอาศัย
ประกาศของคณะปฏิบัติทีÉ  103 ลงวันทีÉ  16 มีนาคม พ.ศ. 
2515 ได้ประกาศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
เรืÉ องคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน โดยโรงงานอุตสาหกรรมทีÉ มี
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พนักงานตัÊงแต่ 50 คนขึÊนไป จะต้องจัดตัÊงให้มคีณะกรรมการฯ 
ทีÉ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และ ลูกจ้างในสัดส่วนทีÉ
เท่ากัน โดยมีเจ้าหน้าทีÉ ความปลอดภัยเป็นกรรมการ และ
เลขานุการ โดย คณะกรรมการมีหน้าทีÉ ในการบริหารงาน 
ได้แก่ การจัดประชุมวางแผนนโยบาย จัดทาํโครงการ  ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานต่อนายจ้าง เพืÉ อให้การป้องกัน และลด
อุบัติเหตุ หรือความเจบ็ป่วย  อันเนืÉ องมาจากการทาํงาน
ลดลง หรือมกีารพัฒนายิÉ งขึÊน 
 การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 






ต่อเนืÉ องในระยะยาว การสนับสนุนทีÉ ดีจากนายจ้าง คือ การ
แสดงเจตนารมณ์ทีÉ ชัดเจนในการให้ความสําคัญของการ
บ ริหารงาน ด้ านความปลอดภัย  อา ชี วอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน โดยการกาํหนดการสนับสนุน
ทรัพยากรทัÊงบุคลากร และ การลงทุนทางด้านการเงินทีÉ
เหมาะสม และเพียงพอในการบริหารงาน  
นอกจากนีÊ  จะต้องมีการเฝ้าติดตาม และ ทบทวน
ประสิทธิภาพการบริหารงาน เป็นระยะๆ ในการบริหารงาน
ด้านความปลอดภัยฯ มีแนวโน้มทีÉ จะมีความสาํคัญอย่างมาก 
ในภาวะแข่งขันในตลาดโลกในปัจจุบัน ดังเราจะพบว่า 
สาํนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้มาตรฐาน 
มอก.18000 เรืÉ องระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย เพืÉ อเตรียมพร้อมในการพัฒนางานด้านนีÊ  ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบริหารงาน ด้านความ
ปลอดภัยฯ ซึÉ งมีความสําคัญอย่างยิÉ งในการทีÉ จะลดความ
สญูเสยีค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีÉ อาจจะเกดิขึÊนจากอุบัติเหตุ หรือโรค
จากการทาํงาน ซึÉ งจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ซึÉ งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิÉ งในการทาํให้องค์กรสามารถแข่งขันกับ




การเงินทีÉ เหมาะสม และเพียงพอในการบริหารงาน นอกจากนีÊ
จะต้องมีการเฝ้าติดตาม และทบทวนประสิทธิภาพการ
บริหารงานเป็นระยะๆ  
 ผู้ วิจัยซึÉ งมีความสนใจในกฎหมายของการ
บริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทาํงาน จึงสนใจทีÉ จะวิจัยถึง ความสมัพันธร์ะหว่างการ
บริหารงานของคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กับการป้องกัน และลด




 เพืÉ อศึกษาการบริหารงานของ คณะกรรมการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน กับการป้องกัน และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เ รืÉ อง




 1.  นาํข้อมูลทีÉ ได้จากการวิเคราะห์เพืÉ อเสนอแนะ
ต่อโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันและลดอุบัติภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม 




 กา ร วิ จั ย ค รัÊ ง นีÊ ศึ กษ าก า รบ ริห า ร ง านขอ ง
คณะกรรมกา รคว ามปลอดภั ย  อ าชี ว อน ามั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสงัคม เรืÉ องคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในโรงงาน
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนีÊ  
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 ประชากร ทีÉ ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ทีÉ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตัÊงอยู่ใน
อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 60 
โรงงาน (สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ : 
2549) 
 กลุ่มตัวอย่าง ทีÉ ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ทีÉ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตัÊงอยู่ใน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้
ตารางสาํเรจ็ของ Krejcie and Morgan ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างทัÊงหมด จาํนวน 52 โรงงาน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 การบริหารงานของ  คณะกรรมการ  ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน กบั
การป้องกัน และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ตามประกาศ











ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ทีÉ มากกว่า 1,401 คนขึÊนไป ร้อย
ละ 20.00 จาํนวนพนักงาน ตัÊงแต่ 1,000 - 1,200 คน คิด
เป็น ร้อยละ 34.29 และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ตัÊ งแต่ 1,201 - 1,400 คน ร้อยละ 45.71 เป็นโรงงาน
ประเภท โรงงานผลิตชิÊ นส่วนยานยนต์ ร้อยละ 20.00 
โรงงานอุตสาหกรรมสิÉ งทอ  ร้อยละ  17.14 โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แขง็ ร้อยละ 14.29 โรงงานผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 22.85 
โรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร้อยละ14.29 และ
โรงงานอุตสาหกรรมเครืÉ องหนังสําเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 
11.43 โดยมีโครงสร้างของคณะกรรมการมีตัวแทนระดับ
ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 53.75 และคณะกรรมการทีÉ เป็น
ตัวแทนระดับบริหาร คิดเป็นร้อยละ 46.25  
 เจ้าหน้าทีÉ ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน คิด
เป็นร้อยละ 78.82 เจ้าหน้าทีÉ ระดับบริหาร คิดเป็นร้อยละ 
19.11 และเจ้าหน้าทีÉ ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ร้อยละ 
2.07 และ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคุณวุฒิงานเจ้าหน้าทีÉ ความ
ปลอดภัยฯ ทีÉ ผ่านการอบรมจากหน่วยงานทีÉ ได้รับการรับรอง 







บทบาทหน้าทีÉ  ทีÉ สงูกว่ากฎหมายกาํหนด มี 3 หน้าทีÉ  คือ การ
กาํหนดระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ และเสนอต่อ
นายจ้าง การรายงานผลประจําปี รวมทัÊงการระบุปัญหา 
อุปสรรค  และ ข้อ เสนอแนะ  ในการปฏิบัติ ง านของ
คณะกรรมการ และการปฏบิัติงานเกีÉ ยวกับความปลอดภัย 
ตามทีÉ นายจ้างมอบหมาย ส่วนบทบาทหน้าทีÉ เท่ากบักฎหมาย
กําหนด อันดับแรก คือความถีÉ ในการสํารวจด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
รองลงมา คือความถีÉ ในการประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
และสุดท้าย  คือความถีÉ ในการจัดทํากิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนกจิการด้านความปลอดภัยฯ  
 การสนับสนุนจากนายจ้างในภาพรวม มีระดับการ
สนับสนุนสงู และ การสนับสนุนทีÉ มีค่าสงู คือ การประกาศใช้
น โ ยบ า ย ด้ า น ค ว า มป ลอดภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม และ การสนับสนุนด้านบุคคลกร และทมีงาน
ในหน่วยงาน นอกจากนัÊนมีระดับการสนับสนุน ปานกลาง 
คือ การแต่งตัÊงคณะกรรมการความปลอดภัย การสนับสนุนการ
พัฒนาเครืÉ องมืออุปกรณ์ทีÉ เหมาะสม และ การสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากนายจ้าง 
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การเกิดอุบัติเหตุ ระดับผลการบริหารงาน ปานกลาง โดย
ภาพรวม ถ้าพิจารณาตามบทบาทหน้าทีÉ ตามกฎหมาย 
(เกณฑ์มาตรฐานกาํหนด)ทีÉ มีค่าสูงกว่าทีÉ  กฎหมายกาํหนด 
คือ การร้องเรียนเกีÉ ยวกับความปลอดภัยฯ จากพนักงานหรือ
หน่วยงานราชการ  และผลของการบ ริหารงานของ
คณะกรรมการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระดับผลการ
บริหารงานปานกลาง คือ การเกิดอุบัติเหตุทีÉ ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงในหน่วยงานของท่าน และ การตรวจ







มีบทบาทหน้าทีÉ  สูงกว่ากฎหมายกาํหนด 3 หน้าทีÉ  คือ การ
กาํหนดระเบยีบมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ และเสนอต่อ
นายจ้าง การรายงานผลประจําปี รวมทัÊงการระบุปัญหา 
อุปสรรค  และ ข้อ เสนอแนะ  ในการปฏิบัติ ง านของ
คณะกรรมการ และการปฏบิัติงานเกีÉ ยวกับความปลอดภัย 
ตามทีÉ นายจ้างมอบหมาย เป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงงาน
ตระหนักถงึกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องการทีÉ จะป้องกนั
ภัยทีÉ เกิดขึÊ น ดังนัÊ นจึง ต้องเพิÉ มมาตรการให้สูง ขึÊ นกว่า
กฎหมายกาํหนด ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยของประสพ  เวียง
เงิน (2539) ความรู้และการปฏิบัติตนเกีÉ ยวกบัการป้องกัน
อันตรายจากการทํา งานของคนงานหญิ ง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีโรงงานทอกระสอบ ผลการวิจัยพบว่า





 การสนับสนุนจากนายจ้าง ทีÉ มี ค่า ระดับการ
สนับสนุน สงู คือ การประกาศใช้นโยบายด้านความปลอดภัย





สมบูรณ์ สามารถช่วยลดอุบัติเหตุในงานได้เป็นอย่างดี ซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษิต  เกียรติคุณ (2535) 
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยของคนงานก่อน และหลังมี
การเสริมกิจกรรม 5ส และ การอบรมความปลอดภัยในการ
ทาํงานในสถานประกอบการ การศึกษาพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยของคนงานก่อน และหลังมีการเสริมกิจกรรม 5ส 
และการ อบรมความปลอดภัยในการทาํงาน พบว่า อัตราการ
เกดิอุบตัิเหตลุดลงอย่างมนัียสาํคัญทางสถติิ  
  ผลการบริหารของคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ในการป้องกนั
การเกิดอุบัติเหตุ ซึÉ งบทบาทหน้าทีÉ ตามกฎหมาย (เกณฑ์
มาตรฐานกาํหนด)ทีÉ มีค่าสงูกว่าทีÉ  กฎหมายกาํหนด คือ การ
ร้องเรียนเกีÉ ยวกับความปลอดภัยฯ จากพนักงานหรือ
หน่วยงานราชการ ซึÉ งในเรืÉ องนีÊ  พนักงานต้องการทีÉ จะ
ปฏบิติังานอย่างปลอดภัยและมีความมัÉนคงในชีวิต ปราศจาก
โรคแห่งการทาํงาน จึงต้องร้องเรียนเกีÉ ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน
ต่างๆ และการจัดสภาพแวดล้อมการทํางาน อืÉ นๆ ซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  รัตนวรรณ  ศรีทองเสถียร 
(2542) ปัจจัยทีÉ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภัย
และ พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน
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ปลอดภัย และมีการสนับสนุนการพัฒนาเครืÉ องมือ อุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัยทีÉ เหมาะสม และได้มาตรฐานสากลใน
ทุกระบบการทาํงาน 
 3. ควรฝึกอบรม และให้ความรู้ถึงสาเหตุการเกดิ
อุบัติเหตุทีÉ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในหน่วยงาน
ของทา่น  
 4. มีการตรวจสุขภาพ ร่างกายของพนักงานทีÉ





ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมการทาํงาน 
 2. ความพึงพอใจของพนักงาน กับการทาํงาน
ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
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